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内容摘要 
    股东查阅权是股东通过查阅、复制公司会计账薄、股东名册、董事会会
议记录、公司章程、财务会计报告、股东会会议记录、监事会会议记录、债
券存根簿等公司文书及关联公司文书，以了解公司基本经营状况的权利。股
东查阅权作为股东知情权制度的核心，基于对公司基本运营的了解，其是股
东行使其他股东权利的基础。 
本文包括前言、正文、结论三部分，其中正文共分五章： 
    第一章首先介绍了股东查阅权的理论基础，以委托代理理论和股东平等
原则解释股东查阅权制度设立的必要性。在理论原则的基础上，研究股东查
阅权的含义及其与相关概念的关系，并分析了股东查阅权的性质。 
第二章研究了股东查阅权的客体和主体，明晰了权利行使的客体和主体
问题才能避免实务中的混乱。在查阅客体方面，结合我国当前立法的现状并
借鉴美国、日本等国家的立法经验，区分相对查阅权和绝对查阅权的客体，
并回应了司法实践中具有争议的原始凭证查阅的问题。在主体方面，具体分
析了原股东、新股东、隐名股东、出资瑕疵股东、出质人股东行使查阅权的
问题。 
第三章是通过借鉴国外先进立法经验，对查阅权的具体行使制度进行研
究，依次包括股东行使查阅权的程序、“正当目的”的认定准则、查阅权代理
制度。这些具体的制度设计，形成一个查阅权制度体系，可以更有效地保障
股东行使查阅权。 
    第四章研究股东查阅权诉讼问题，诉讼是股东维护自身查阅权利益的最
后一道屏障。该章节从股东查阅权诉讼的前置程序、诉讼主体、举证责任和
诉讼时效这四个方面入手，构建了一个相对完整的股东查阅权诉讼体系。 
第五章扼要剖析我国查阅权立法的问题并给出相应的立法建议。完善我
国股东查阅权立法的重点应当是明确股东查阅权的主体和客体、股东行使查
阅权的具体程序、“正当目的”的认定准则、设立查阅代理人制度和建立股东
查阅权诉讼体系。完善的立法才能保障股东有效行使自身权利，并减少实践
中的冲突。 
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本文主要是从理论的视角并结合实践中争议的焦点，分析了股东查阅权
法律制度问题，希望通过对这些内容的论述，进一步丰富我国股东查阅权法
律制度的研究，并能为构建中国的股东查阅权制度提供立法方面的参考。 
 
关键词：股东查阅权；客体；主体；正当目的 
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ABSTRACT 
Shareholder’s inspection right is the right to learn the basic operation 
situations of their companies and related companies, because from which 
shareholders can check and copy company’s records, such as account-books, stock 
ledger, board meeting minutes, articles of corporation, financial statement, 
shareholder meeting minutes, supervisory board meeting minutes, bond stub 
records. Shareholder’s inspection right is the kernel of shareholder’s right to learn 
truth, and it is also the basis of other shareholder’s rights, so it is significant to do 
research on shareholder’s inspection right. 
In addition to the preface and the conclusion, there are five chapters in this 
paper: 
The first chapter introduces the concept and legal characteristics of 
shareholder’s inspection right. On the basis of the concept , the paper continues to 
research the theoretical basis of shareholder’s inspection right, and explain the 
importance of establishing shareholder’s inspection right based on the 
principal-agent theory and the equality of shareholders theory.  
The second chapter researches on the objects and subjects of shareholder’s 
inspection right in order to avoid the chaos in legal practice. On the research of the 
objects, the paper combines our current legislation with other countries’ legislative 
experience, such as the US. and Japan, to differentiate relative inspection right 
from absolute inspection right, and also respond to the practically controversial 
problem of original certificate. On the research of the subjects, the paper 
specifically research on the following subjects who have the right to exercise 
inspection right: new shareholders, former shareholders, dormant shareholders, 
defects of contribution shareholders, pledgor shareholders. 
The third chapter researches several concrete institutions with the 
introduction of advanced legislative experience from other countries. These 
systems successively contain the procedures of inspection right practice, 
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identification of 'legitimate purpose', the proxy system of inspection right. 
The forth chapter analyses the lawsuit procedure of shareholder’s inspection 
right. Lawsuit is the last protective means for shareholders to safeguard their 
inspection right. The chapter establishes a relative lawsuit system of shareholder’s 
inspection right based on the pre-program, the subject of lawsuit proceeding, the 
burden of proof and statute of limitations. 
The fifth chapter researches the problems of our current legislation on 
shareholder’s inspection right, and give several legislation suggestions 
correspondingly. The key point of improving our current legislation focuses on the 
following aspects: the first part is to make clear the objects and subjects of 
shareholder's inspection right; the second part is to make clear the procedures of 
shareholder's exercise of inspection right; the third part is to make clear the 
identification criteria of 'legitimate purpose' ; the fourth part is to establish the 
proxy system of inspection right; the fifth part is to perfect the lawsuit system of 
shareholder's inspection right. Good regulation can help shareholders exercise 
their right effectively and reduce conflict in practice. 
The paper mainly discusses the shareholder’s inspection right system through 
theoretical perspectives and researches on the controversial points in practice. 
Hopefully through this paper further enriching our shareholder’s inspection right 
study and offering legislation references to our building of shareholder’s 
inspection right system. 
 
Key Words：Shareholder’s inspection right；Objects；Subjects；Legitimate 
purpose 
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前 言 
 1
前 言 
目前我国立法对于股东查阅权的规定存在众多缺陷和不足，导致司法实
践中对于股东查阅权案件的裁判不一，股东查阅权的行使也无法得到切实保
障。股东可以通过行使查阅权通晓公司的基本运营情况，查阅权亦是股东主
张其他股东权利如表决权、诉权的前提条件，因此研究如何健全股东查阅权
制度的立法十分重要。 
通过查阅最高院公示的法律文书，案号为（2014）浙温商终字第 661 号
的金利华诉金龙控股集团有限公司的案例包含的股东查阅权方面的问题比较
全面和典型。该案件的争议焦点包含以下几个方面：1、“正当目的”的认定
准则及举证责任的分配；2、股东是否有权查阅原始凭证、会计凭证；3、股
东可否委托专业会计师代为行使查阅权；4、新股东可否对其加入公司之前的
公司文书行使查阅权；5、股东行使查阅权的时间限制。从理论的角度分析该
案件的争议焦点，分别为“正当目的”的认定准则、股东查阅权的客体、股
东查阅代理制度、股东查阅权的主体、股东查阅权的具体行使，以上这些理
论问题也是本文研究的重点。当股东的查阅权受到侵害时，其有权通过司法
途径维护自身利益，因此建立完善的股东查阅权诉讼体系对于股东查阅权的
保护至关重要。 
首先需要明确的是，由于有限公司人和性强，股份公司资合性强，两类
公司的股东权利必然存在差异，但是这种差异并不必然否定股东同时具备的
表决权、股利分配权和剩余财产分配权等各类股东权。以此类推，即使股份
公司股东和有限公司股东的查阅权具体实务中存在差异，但不可否定的是两
类公司股东都享有查阅权。本文支持在具体机构设置和查阅权具体形式、举
证责任的分配、“正当目的”的设定等方面来区分有限公司和股份公司股东查
阅权，但不支持从查阅客体、查阅主体等方面区分两者。本文不否定有限公
司和股份公司股东行使查阅权的差异，以及两种不同类型的公司中股东相应
权利大小的差异，但这种差异并不会在本文考虑的范围之内。因此，本文的
适用范围包括有限公司和股份公司，具体的差异会在相应的章节进行具体阐
述和论证。 
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本文通过比较分析法、法理分析法、案例分析法等方法研究了上述关于
股东查阅权法律制度问题，创新性地提出了在股份公司设立股东知情权审查
委员会以及股东查阅地点应当区分股份公司和有限公司，最后简要分析我国
当前立法的不足并提出了建议。 
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